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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 
ALA NOSTRA VILA 
Per JOAN ROIG VIDAL 
La guerra de Successió va ser un 
conflicte internacional iniciat arran del fet 
que el rei Carles II morís sense 
descendència, havent designat en el seu 
últim testament Felip d'Anjou, nét de Lluís 
XIV, rei de França, com a successor al tron 
d'Espanya. 
De bon principi els catalans no es van 
manifestar en contra de Felip V. Aquest, el 
1701, seguint els consells del seu avi. Lluís 
XIV, va complaure els catalans, que 
considerava molt zelosos de les seues 
llibertats, i va jurar les constitucions del 
país, cosa que no havien fet els Àustries en 
més de cent anys (quan parlem de 
constitucions no ens referim a una 
constitució democràtica tal com l'entenem 
ara, sinó a una sèrie de privilegis que les 
corts catalanes pactaven amb el rei, com 
per exemple que Barcelona seria port franc 
amb Amèrica i que podria organitzar dos 
viatges l'any). 
Fora d'Espanya, sobretot a Anglaterra, 
no es veia amb bons ulls que una mateixa 
dinastia, els Borbons, regnés a França i a 
Espanya a la vegada, amb el risc afegit 
d'una possible unificació dels dos reialmes 
i la consegüent supremacia dins d'Europa. 
És per això que les potències europees de 
l'època, entre elles Àustria, Anglaterra, 
Holanda i Portugal, s'associen formant 
l'Aliança de la Haia, per donar suport a 
l'altre pretendent a la corona espanyola, 
l'arxiduc Carles d'Àustria. 
A Catalunya hi havia un sentiment 
antifrancès, nascut de la mutilació soferta 
amb la pèrdua del Rosselló i part de la 
Cerdanya el 1659 i de diverses guerres 
esdevingudes el 1694 i 1697. Aquests fets, 
juntament amb l'entrada de productes 
francesos, eren raons de prou pes per 
generar aquest sentiment, sumat al recel 
de perdre els privilegis davant d'un rei que 
es considerava de tendència absolutista. 
És per això que Catalunya va pactar amb 
Anglaterra la seua adhesió a la causa de 
l'arxiduc d'Àustria a Gènova el 1705, i també 
es va sumar contra el rei Borbó. Així doncs, 
el 6 de novembre del mateix any l'arxiduc 
va fer l'entrada triomfal a Barcelona. Poc 
després (1706) les Corts catalanes el 
reconeixen com a comte legítim de Barce-
lona. A continuació s'hi van alinear la resta 
de territoris de l'antiga Corona d'Aragó. 
Engrescat per aquests clamorosos èxits, 
l'arxiduc d'Àustria va marxar cap a Madrid, 
que va prendre de moment, sense trobar-
hi, però, cap mena d'entusiasme. Ben al 
revés; Castella es va mostrar oposada a 
admetre un monarca que semblava imposat 
pels regnes de llevant, i es va convertir de retruc 
en el més fort puntal de la dinastia borbònica. 
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Tota aquesta situació és la que va portar 
a la guerra entre els dos contrincants i a una 
confrontació bèl·lica d'àmbit europeu: 
França i Castella a favor de Felip de Borbó, 
i l'Aliança de la Haia junt amb l'antic regne 
d'Aragó afavor de l'arxiduc Carles d'Àustria. 
Després de diverses batalles, resoltes amb 
victòries i amb derrotes, que ara no 
analitzarem, l'any 1711 les úniques places 
importants que quedaven en poder de 
l'arxiduc eren Cardona, Tarragona i Barce-
lona. La mort de l'emperador Josep —el 
qual va nomenar hereu el seu germà Carles, 
que va ser proclamat emperador 
d'Alemanya i va deixar Barcelona per ocu-
par el seu càrrec a Viena— va fer que 
deixessen de donar suport a la causa 
austriacista els mateixos que l'havien 
fomenta:t. Així, Anglaterra i Holanda es van 
retirar, per la mateixa por que les havia 
portat a participar en el conflicte, ja que ara 
corrien el risc que s'ajuntessen l'imperi 
d'Alemanya i Espanya. Es va desfer la Gran 
Aliança de la Haia. A més, les forces 
europees, el 13 de juliol de 1713 van firmar 
el Tractat d'Utrecht, i el 1714 el de Rastatt. 
Llavors Catalunya es va quedar sola davant 
del Borbó. Això ens porta a l'11 de setembre 
de 1714, quan va caure Barcelona i foren 
abolides les institucions catalanes. 
Ara farem un petit salt enrere i 
retrocedirem fins al 25 d'abril de 1707, a la 
batalla d'Almansa, quan les tropes de Felip 
V van derrotar les de l'arxiduc Carles. És 
llavors quan va començar una ràpida 
conquesta del País Valencià en direcció 
cap a les nostres terres. Al mes de juny de 
1707 les tropes felipistes ja eren davant 
d'Ulldecona. 
Notenim informació directasobre el que 
va passar exactament, però sí d'indirecta, que 
poc més 0 menys ens en donarà una imatge. 
A Ulldecona, com passa quasi sempre 
amb les guerres, no tothom era partidari del 
mateix pretendent; per tant, n'hi havia de 
les dues tendències. Tot i així creiem que 
de bon principi devien jugar la carta de 
l'arxiduc Carles, ja que si haguessen fos 
majoritàriament fervents partidaris de Felip 
V (com va passar en el cas de Peníscola, 
que va ser premiada amb el títol de ciutat i 
cap del corregiment, o en el cas d'Alcanar, 
que va obtenir el títol de vila fidelíssima), 
Ulldecona, sentmésgran,també hauriaobtingut 
privilegis i honors, cosa que no va passar. 
IVlentre va estar sotael domini de l'arxiduc 
va col·laborar en tot allò que se li vademanar, 
allotjant tropes, alimentant els cavalls, i 
també aportant hòmens per anar al setge 
de Mequinensa, etc, tot i que els jurats, 
sempre que podien, regatejaven les 
aportacions. Precisament en el cas de 
Mequinensa, Antoni Gil de Federic, veguer 
de Tortosa, va demanar quaranta hòmens, 
però Crisant Picó, en representació de la 
vila, va aconseguir rebaixar la xifra. 
Pel que fa a l'aportació de queviures, hi 
ha una anècdota que en el moment de 
llegir-la em va fer una mica de gràcia, però 
suposo que als qui els va passar no els en 
devia fer gens: la vila, per ordre del general 
Peterborough i el comte de Cifuentes, va fer 
portar a Joan Viscarro i a Blai Nadal dos 
bacons per alimentar la tropa a Tortosa — 
m'imagino que els hi devien portar a peu. 
Un cop a Tortosa, es van morir els dos 
bacons i, és clar, ni els van cobrar ni se'ls 
van poder emportar. És per això que el 
1709 encara estaven reclamant a 
l'Ajuntament que els pagués els bacons. 
Als germans Pere Lafulla i Joan Lafulla, 
rajolers, els van prendre les rajoles i terra 
que tenien al rajolar, per als fons del rei. 
També hem trobat que al jurat en cap 
d'Amposta, Joan Reverter, per ser botifler, 
se'l van emportar lligat de mans i nu cap a 
Tortosa, on el van tancar a la presó. Per això 
després va presentar un memorial de 
greuges al rei Felip V, per obtenir 
compensacions. 
La vila també va haver de suportar 
càrregues mentre van estar-hi les tropes de 
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Felip V: va haver de donar blat pera Vinaròs, 
oli per a Peníscola, cànters de vi per a la 
guarnició de soldats francesos que hi havia 
al poble, com també avena i civada per als 
cavalls dels voluntaris d'Alcanar que 
estaven aquí de guarnició. Va haver de 
construir forns de calç per a les fortificacions 
de Tortosa i donar vi, carn i aiguardent per 
als hòmens que van anar a la rendició de la 
Torre de Sant Joan el 18 d'octubre de 1708. 
Al Llibre de receptaria nova (que era el 
llibre de comptes de l'Ajuntament), també 
hi ha una llista de la gent que va deixar 
diners a Dàmaso Mont-ros per socórrer les 
necessitats de la vila en aquells moments. 
Creiem que Ulldecona va ser presa per les 
armes, ja que, tal com recull l'esmentat 
Llibre de receptaria, el cavaller d'Asfelt va 
donar ordres de reparar les murades i tor-
nar a posar les portes als portals, les quals 
havien estat arrancades durant la guerra. 
Per tant, si no hi hagués hagut resistència 
no els hauria calgut assolar murades i arran-
car les portes. 
Hem comprovat que els caps dels 
botiflers locals, de seguida que van entrar 
les tropes van apressar-se a prendre el 
poder del Comú i organitzar una bona 
rebuda al rei Felip V, per a la qual cosa 
arranjaren la casa de Gaspar Miró perquè 
s'hi allotgés. Aquesta casa és la que anys 
més tard es convertí en convent de les 
monges agustines. 
La primera data d'entrada de les tropes 
de Felip V la podríem fixar cap a principis 
de juliol, creiem que el dia 1, tal com ens 
indiquen diversos indicis. El primer el vam 
detectar Ferran Grau i jo en veure que al 
juliol de 1707 el llibre d'òbits de la parròquia 
d'Ulldecona recull una quantitat de morts 
significativament gran comparada amb 
altres mesos. Entre aquests morts, a part 
de soldats, hi ha un bon nombre de dones 
i xiquets, que són els primers a caure en 
cas de penúries i fams per una guerra. 
Un altre motiu que ens ho fa pensar és 
que el doctor Pere Querol va ser jurat en 
cap la primera meitat de 1707 i Dàmaso 
Mont-ros, destacatfelipista, la segona meitat 
de l'any. Dàmaso Mont-ros va ser nomenat 
directament per ordre de Sancho Echevarria 
governador de Peníscola, defensor a 
ultrança de l'esmentada plaça per a la 
causa del Borbó. 
Els jurats en cap di irant la guerra van ser 
Hermenegildo Albesa l'any 1705 i Antoni 
Alfara l'any 1706. El doctor en medicina 
Pere Querol ho era en el moment d'entrar 
els botiflers el 1707, i va ser substituït 
immediatament, comja hem dit, per Dàmaso 
Mont-ros. A continuació ho va ser Guillem 
Tomàs el 1708 i el mateix any un altre cop 
Dàmaso Mont-ros, el qual va continuar en el 
càrrec durant 1709 i 1710 (i això que en 
aquella època els càrrecs eren només per 
a un any). Tot i així, a tots, menys 
Hermenegildo Albesa, els trobem 
ressenyats coma prohoms el 1715, i tornen 
a formar part de l'Ajuntament felipista. 
Al gener de 1708 els austriacistes van 
tornar a entrar i s'hi van estar fins al 27 de 
maig del mateix any. És llavors quan van fer 
tancar tots els jurats de la vila a la presó, 
segons els jurats per un malentès d'una 
carta enviada a Sant Jordi del Maestrat, per 
preguntar si hi havia francesos. 
En aquell moment el que sí que els va 
quedar clar als austriacistes va ser qui eren 
els més fervents partidaris de Felip V, cosa 
que devien comunicar ràpidament a Bar-
celona, i des d'allí es va enviar una ordre 
d'embargament de les propietats dels 
col·laboracionistes. 
Aquest partidaris del Borbó surten en 
una llista que hi ha al registre 2825 de 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, fet el dia 12 de 
juny de 1708, als quals se'ls confisquen els 
béns, creiem que com a mesura preventiva 
per si tornaven els austriacistes, ja que en 
aquella data Ulldecona ja estava en mans 
de Felip V, perquè el 9 de juny es va 
començar el setge de Tortosa. 
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A la llista hi figuren; 
Dr. Francesc Mont-ros, prevere; 
Damasc Mont-ros, notari (germà de 
l'anterior); 
El doctor en drets Pere Constantí (al qual 
creiem que Felip atorgà el títol d'hidalgo, i 
que va casar una filla amb el baró de Purroi); 
Maurici Domènech (que encara que no 
s'indica, sabem que era notari); 
PereThomàs, notari; 
Miquel Blasco, cirurgià; 
Joseph Rosso (no l'hem pogut identificar); 
Vicent Ortissen (no l'hem pogut identificar). 
Aquests, junt amb els seus 
incondicionals i els benestants que es van 
reciclar, són els que van governar la Ullde-
cona del segle XVIII, tot i que van conservar 
les seues rivalitats, cosa que va portar una 
altra vegada a la formació de dos bàndols. 
Per un costat hi havia el sector del notari 
Josep Roca —casat amb la filla d'un 
A lbesa^ i els seus amics, els nobles de 
Giner i Martorell i els nobles de Ferran, i per 
l'altre els Mont-ros amb tota la seua paren-
tela, Pere Tomàs, Josep Verdiell, els Miralles 
d'Ulldecona i els de Freginals, els Ibàhez, 
etc. Cadascun tenia les seues clienteles i 
les seues polítiques de matrimonis, que es 
tornen a fer palesa en temps de crisi o de 
penúries, tal com va passar a principis de 
segle XIX (ho explica molt bé Núria Sauch al seu 
treball sobre els cinc anys previs al Trienni 
liberal, Raïlsn. 16), amb les lluites entre els dos 
bàndols per aconseguir el poder local. 
Dels austriacistes en sabem ben poca 
cosa, quasi res. Ja que de moment no tenim 
els documents dels embargaments.que 
podria haver fet Felip V. 
Al Llibre de receptaria hi figura un 
assentament on diu que Rufo i Miquel 
Mitjavila, per ordre de l'arxiduc, van enviar 
dotze matxos amb queviures per abastir 
l'exèrcit que estava a Castella, i curiosament 
no apareix cap Mitjavila a l'Ajuntament fins 
a l'any 1743. 
També hem notat que entre els embargats 
per l'arxiduc no hi ha cap noble de la vila. 
No sabem si perquè se'n van mantenir al 
marge, esperant esdeveniments, operquin 
motiu. El que sabem és que van allotjar a 
casa seua oficials felipistes, de grat o per 
força. 
Tampoc hi són, en aquesta llista, els 
notaris Francesc Peris i Hermenegildo 
Albesa. Aquest últim era el notari del Comú 
a finals del segle XVII i principis del XVIII, i 
curiosament en substitució d'un Mont-ros. 
Hermenegildo Albesa haviaocupat el càrrec 
de jurat en cap l'any 1705, i també havia 
exercit amb anterioritat diversos càrrecs, 
com el de jutge en cap, mostassaf en cap, 
etc. Al seu testament del 1739 només 
s'indica que havia estat notari. Un fill seu, 
Baptista, no el trobem al govern municipal 
fins al 1722 juntament amb l'esmentat 
Francesc Peris, però com a últims de la 
corporació. Com hem dit abans, però, no 
coneixem amb exactitud la seua filiació. El 
que sí que sabem és que els néts 
d'Hermenegi ldo —tant si els seus 
avantpassats van ser austriacistes o 
felipistes— es van situar molt bé. Un nét 
seu, anomenat Fulgenci, va ser sotsdelegat 
de Marina a Morvedre, i els besnéts, oficials 
militarsa Cartagena i Cadis. Un altre besnét, 
Ramon Roca i Albesa, notan, fill d'un altre 
notari d'Ulldecona, Josep Roca i Roig, es 
va casar amb Joana Baptista Martí i Mulet, 
néta del felipista peniscolà Lluís Martí i filla 
de Baltasar Martí, baró de la Casa Blanca. 
O siga, que una vegada les aigües es van 
calmar van seguir els interessos de sempre: 
ajuntar fortunes i mantenlr-se en el poder. 
El govern municipal, fins que no es va 
publicar el decret de Nova Planta, el 1716, 
va tenir un caràcter de provisionalitat, però, 
és clar, sempre controlat pels felipistes. .. 
Abans de la guerra Ulldecona estava 
governada pel veguer i el sotsveguer, els 
quals eren nomenats pel comanador, i pels 
jurats 0 paers, que eren elets pel sistema 
d'insaculació, vigent a tot Catalunya. 
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Aquest sistema, introduït per Ferran el 
Catòlic, consistia en reiecció anual dels 
jurats per l'extracció d'una bola amb un 
forat on es posava un paper amb el nom de 
les persones que podien ser elegides per 
als càrrecs. Cada bola s'anomenava rodolí. 
Aquests redolins es posaven en tres bosses: 
la de la mà major (lletrats, doctors, etc.), la 
mà mitjana (principalment artesans) i ia mà 
menor (els pagesos), però no pas els po-
bres 0 jornalers. Es reunia ei Consell Muni-
cipal i una mà innocent extreia les boles 
dels saquets i llegia el nom de la persona 
que seria jurat per cada mà(per entendre'ns, 
igual com es fa ara per al sorteig dels 
carafals dels bous). 
El decret de Nova Planta va abolir el 
sistema d'insaculació. Llavors el veguer i el 
sotsveguer van passar aanomenar-se batle 
i sotsbatle, els quals també eren elegits pel 
comanador, però amb el vistiplau de 
l'Audiència de Barcelona. Els jurats van 
passar a anomenar-se regidors, i eren 
nomenats directament per la Reial Audiència. 
No cal ni dir-ho, tots eren afectes al rei. 
Ulldecona, durant el setge de Tortosa, 
igual com va passar a la guerra del Francès 
i a la Guerra Civil, va allotjar els 
comandaments, les tropes que anaven i 
venien del front, els ferits, avituallaments, 
etc. És una constant històrica que, com 
veiem, s'ha anat repetint. 
La ciutat de Tortosa va caure l'any 
següent, entre l'11 i el15 de juliol de 1708, 
i immediatament, com en el cas d'Ulldecona, va 
ser suprimit el consell municipal i adscrits tots, 
fins a acabada la guerra, al Regne de València. 
Finalment vull fer referència a un article 
que va publicar el doctor en Història Salva-
dor J. Rovira i Gómez al desembre de 2001 
a la Revista del Col·legi d'Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Tarragona, on 
explica quines van ser les figures de la 
província de Tarragona que van lluitar con-
tra els Borbons i l'absolutisme, alguns dels 
quals van perdre la vida. En canvi Rafael 
Casanova, tot i el seu valor, la va salvar, va 
reaparèixer després d'unaamnistiael 1719, 
i va tornar a exercir d'advocat a Barcelona 
sense cap problema. Per tant, segons ell, 
podrien representar els herois que van 
defensar les llibertats de Catalunya: 
Josep de Figuerola i Argullol, d'Alcover; 
Francesc de Castellví i Oballe d'Ovando, 
de Montblanc; 
Els germans Rafael, Joan, Josep i Antoni 
Nebot i Font, de Riudoms; 
Tomàs de Vidal i Nin, de Tarragona; 
Els germans Josep, Gregori i Jacint 
d'Oliver de Boteller i Saragossa, deTortosa; 
Antoni Gil de Federic, de Tortosa; 
El guerriller Pere-Joan Barceló i Anguera, 
de Capçanes. 
Tots, llevat del guerriller, eren de la petita 
noblesa no titulada i ciutadans honrats, que 
no cal dir que si el resultat de la guerra els 
hagués estat favorable haurien obtingut 
guanys considerables i privilegis. Però tots 
ells, encara que les seues motivacions no 
sempre fossen altruistes, van saber estar al 
seu lloc quan les coses van deixar d'anar 
bé i amb la seua actuació final van purificar 
els aspectes egoistes dels seus 
comportaments i motivacions anteriors, i 
alguns d'ells fins i tot van arribar a vessar la 
sang (Joan Nebot, Antoni Gil de Federic) i 
perdre la vida (Josep Oliver de Boteller, el 
mateix dia 11 de setembre de 1714 a 
Barcelona) per defensar les nostres llibertats. 
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